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IMPLEMENTASI TEKNOLOGI NODE JS DAN SOCKET.IO PADA 
APLIKASI CHATTING 
(STUDI KASUS MAHASISWA TEKNIK INFORMATIKA AKAKOM) 
Komunikasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan 
manusia. Seiring dengan berkembangnya teknologi, bentuk dan media untuk 
berkomunikasi juga mengalami perubahan. Dalam hal ini Chatting digunakan 
untuk berkomunikasi langsung sesama pemakai internet yang sedang online (yang 
sedang sama-sama menggunakan Internet). Dengan aplikasi chatting kita dapat 
mengirim pesan kepada orang lain yang sedang online, kemudian orang yang dituju 
akan membalas pesan tersebut, dan demikian seterusnya. 
Penelitian ini membahas tentang upaya membangun sebuah aplikasi 
chatting. Aplikasi chatting ini dibangun dengan menggunakan teknologi NodeJS 
dan Socket.IO yang memungkinkan komunikasi real-time. Aplikasi chatting ini 
menggunakan database NoSQL yaitu MongoDB sebagai tempat penyimpanan data. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi chatting yang dapat 
mengirimkan pesan dalam bentuk teks, dan juga dapat mengirimkan file dalam 
bentuk gambar, audio, serta dokumen. 
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